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/DV FRPSOLFDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HO VDQJUDGR






























(O REMHWLYR SULQFLSDO GHO HVWXGLR IXH HVWDEOHFHU ODV
FDUDFWHUtVWLFDV RSHUDWLYDV GHO SXQWDMH GH VDQJUDGR





















6XMHWRV FRQHGDGPD\RUR LJXDODDxRV \TXH
FXPSOLHUDQ ORV VLJXLHQWHV FULWHULRV GH VtQGURPH FRUR
QDULR DJXGR VLQ HOHYDFLyQ GHO 67 GRORU WRUiFLFR GH
FDUDFWHUtVWLFDVDQJLQRVDVHQUHSRVRGHDOPHQRVGLH]
PLQXWRV GH GXUDFLyQ GHQWUR GH ODV  KRUDV SUHYLDV
D ODKRVSLWDOL]DFLyQ\DOPHQRVXQRGH ORVVLJXLHQWHV
FULWHULRV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ORV SDFLHQWHV VH FODVLILFDURQ HQ DTXHOORV TXH XWLOL]DQ
GRVRPHQRVDQWLWURPEyWLFRV\ORVTXHXVDQPiVGHGRV
DQWLWURPEyWLFRVHQDPERVFDVRVODSUXHEDWXYRFDSD

























([LVWHQ GLIHUHQWHV PRGHORV SDUD HVWUDWLILFDU D ORV
SDFLHQWHVTXHWLHQHQPiVULHVJRGHVDQJUDGRpVWRVVH
GHVFULEHQHQ ORVHVWXGLRV*5$&(*OREDO5HJLVWU\RI





















































































































6L VH KXELHUD WRPDGR XQ SXQWR GH FRUWHPD\RU R
LJXDODODVHQVLELOLGDGKDEUtDGLVPLQXLGRDO
DXQTXHODHVSHFLILFLGDGKXELHVHDXPHQWDGRDO






























































































































/DSUHYHQFLyQGHO VDQJUDGRKD OOHJDGRD VHU XQD
PHWDWDQLPSRUWDQWHFRPRODSUHYHQFLyQGHHSLVRGLRV
LVTXpPLFRV (Q HO HVWXGLR 2$6,6 OD GLIHUHQFLD HQ
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(O VDQJUDGRPHQRUQR UHTXLHUH OD LQWHUUXSFLyQGHO





SUiFWLFD FOtQLFDHO ULHVJRGH VXVSHQGHUHO WUDWDPLHQWR
DQWLSODTXHWDULR \ DQWLWURPEyWLFR GHEH EDODQFHDUVH
FRQWUDHOULHVJRGHXQHYHQWRWURPEyWLFRHQSDUWLFXODU
VL HO SDFLHQWH KD VLGR VRPHWLGR D UHYDVFXODUL]DFLyQ






















































 5HDOL]DU FDWHWHULVPR UDGLDO HQ SDFLHQWHV FRQ








 (Q FDVRGH VHUQHFHVDULR OD WHUDSLD WULSOHGH








 (YDOXDUHO ULHVJRGH VDQJUDGRJDVWURLQWHVWLQDO














































GHVDQJUDGRPD\RUTXHHO UHSRUWDGRHQ OD OLWHUDWXUD




OD XWLOL]DFLyQ VLVWHPiWLFD GHO SXQWDMH (VWR FRQGXMR D
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